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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Елементи лінійної алгебри 
Завдання 1. Знайти матрицю EBAAC T 23 , де  E  - одинична 



















































































































































































































































































Завдання 2. Обчислити визначник, використовуючи: 
а) метод трикутників; 
б) розклад визначника по елементах рядка або стовпця; 






































































































































Завдання 3. Перевірити на сумісність систему рівнянь і, у випадку 
сумісності, розв’язати її: а) за формулами Крамера; б) за допомогою 
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оберненої матриці (матричним методом); в) методом Гаусса;  






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Елементи аналітичної геометрії 






утворюють базис, і знайти 
координати вектора d

 у цьому базисі. 
1. ).4,23,7(),3,1,2(),2,5,3(),1,4,5( dcba    
2. ).14,11,0(),3,5,4(),2,0,3(),4,1,2( dcba    
3. ).7,19,28(),1,3,6(),5,3,2(),2,1,1( dcba    
4. ).4,5,13(),4,2,3(),0,5,2(),4,3,1( dcba    
5. ).5,10,15(),0,1,2(),1,3,5(),1,1,1( dcba    
6. ).15,6,16(),3,0,4(),4,2,7(),2,1,3( dcba    
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7. ).13,33,16(),5,3,4(),3,7,2(),1,0,3( dcba    
8. ).24,15,15(),5,3,4(),3,1,2(),2,1,5( dcba    
9. ).4,5,19(),0,4,5(),2,3,4(),3,2,0( dcba    
10. ).3,2,3(),3,5,4(),1,3,2(),2,1,3( dcba    
11. ).20,34,9(),2,4,3(),3,2,1(),1,3,5( dcba    
12. ).20,12,1(),5,2,1(),1,4,2(),3,1,3( dcba    
13. ).17,6,15(),4,3,1(),1,2,3(),3,1,6( dcba    
14. ).31,14,12(),5,4,2(),8,1,3(),3,2,4( dcba    
15. ).22,6,31(),1,3,5(),2,6,3(),3,1,2( dcba    
16. ).5,17,2(),2,7,1(),5,4,3(),6,3,1( dcba  
17. ).1,11,26(),5,4,3(),2,1,5(),1,2,7( dcba  
18. ).22,9,6(),1,2,6(),5,7,2(),4,5,3( dcba  
19. ).15,1,36(),3,4,7(),1,5,2(),2,3,5( dcba  
20. ).15,11,5(),7,2,4(),4,3,3(),2,1,11( dcba  
21. ).8,13,10(),4,7,4(),1,2,3(),3,5,9( dcba  
22. ).16,18,1(),4,3,4(),6,5,3(),1,2,7( dcba  
23. ).20,11,4(),5,4,6(),1,3,5(),3,2,1( dcba  
24. ).13,22,4(),2,3,4(),7,2,3(),1,5,2( dcba  
25. ).20,14,14(),4,3,2(),1,3,4(),2,1,3( dcba  
26. ).1,11,5(),1,5,4(),1,4,2(),2,1,3( dcba  
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27. ).0,33,19(),7,6,3(),1,3,1(),1,5,4( dcba  
28. ).13,10,8(),3,2,0(),3,4,2(),1,3,1( dcba  
29. ).1,9,14(),6,4,1(),3,1,3(),2,7,5( dcba  
30. ).3,20,6(),1,7,2(),4,2,3(),3,4,1( dcba  
 
Завдання 6. Вершини піраміди знаходяться в точках ),,,( 111 zyxA  
),,(),,,( 333222 zyxCzyxB  і ).,,( 444 zyxD  Обчислити: а) координати 
векторів ADcACbABa

,, ; б) вектор cbad

32 ;  
в) скалярний добуток ba

 та кут BAC ; г) векторний добуток ba

 та 
площу трикутника АВС; д) змішаний добуток cba

 та об’єм піраміди 
.ABCD   
1. ).3,6,3(),6,3,2(),1,2,1(),5,4,3( DCBA  
2. ).2,2,1(),4,2,3(),3,5,2(),6,5,7( DCBA  
3. ).4,4,3(),4,3,2(),6,4,1(),1,3,1( DCBA  
4. ).3,2,4(),2,5,3(),4,2,3(),1,4,2( DCBA  
5. ).4,2,8(),2,2,3(),6,4,1(),4,3,5( DCBA  
6. ).3,5,6(),6,3,4(),5,3,2(),2,4,3( DCBA  
7. ).5,4,2(),4,6,2(),1,5,3(),3,6,4( DCBA  
8. ).4,1,5(),5,3,2(),3,5,4(),8,5,7( DCBA  
9. ).7,6,4(),4,1,1(),3,2,6(),6,2,3( DCBA  
10. ).7,2,3(),0,2,6(),1,3,7(),3,4,5( DCBA  
11. ).5,4,2(),7,5,1(),3,2,4(),2,5,3( DCBA  
12. ).4,3,1(),0,3,5(),3,2,1(),9,4,7( DCBA  
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13. ).1,2,3(),3,3,2(),7,5,4(),3,7,4( DCBA  
14. ).5,1,6(),6,7,5(),2,1,3(),3,5,4( DCBA  
15. ).5,3,9(),8,5,1(),7,5,3(),4,2,5( DCBA  
16. ).3,8,2(),8,2,4(),3,7,5(),5,4,6( DCBA  
17. ).3,0,4(),8,6,5(),4,4,3(),6,3,5( DCBA  
18. ).9,2,6(),7,2,3(),5,6,4(),4,4,5( DCBA  
19. ).7,4,3(),0,4,8(),3,1,5(),5,6,7( DCBA  
20. ).2,5,3(),9,7,3(),8,7,1(),2,1,7( DCBA  
21. ).2,5,1(),3,6,7(),9,6,7(),7,2,5( DCBA  
22. ).4,1,2(),1,5,4(),9,7,6(),1,5,2( DCBA  
23. ).9,2,4(),1,5,3(),7,1,5(),5,3,6( DCBA  
24. ).1,9,7(),3,5,1(),9,3,5(),2,4,7( DCBA  
25. ).5,6,4(),6,4,2(),9,5,3(),7,2,8( DCBA  
26. ).5,3,2(),4,2,4(),5,7,2(),1,3,4( DCBA  
27. ).4,4,3(),2,4,5(),1,3,4(),4,7,9( DCBA  
28. ).2,8,7(),6,2,3(),8,2,3(),3,5,3( DCBA  
29. ).7,4,6(),4,7,5(),2,4,5(),3,2,4( DCBA  
30. ).1,4,6(),1,3,6(),7,5,2(),3,2,4( DCBA  
 
Завдання 7. Задано вершини трикутника  :ABC  
).,(),,(),,( 332211 yxCyxByxA  Знайти: 
а) рівняння сторони AB ; 
б) рівняння висоти CH ; 
в) рівняння та довжину медіани AM ; 
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г) точку N  перетину медіани AM  та висоти CH ; 
д) рівняння прямої, яка проходить через точку N  паралельно до 
сторони AB ; 
є) відстань від точки C  до прямої AB  (довжину висоти CH ). 
1. ).7,10(),1,3(),4,2( CBA      2. ).8,6(),4,14(),2,3( CBA  
3. ).3,11(),1,3(),7,1( CBA      4. ).5,9(),4,1(),0,1( CBA  
5. ).7,3(),1,7(),2,1( CBA      6. ).1,6(),6,1(),3,2( CBA  
7. ).2,6(),6,6(),2,4( CBA      8. ).10,1(),3,7(),3,4( CBA  
9. ).8,3(),2,8(),4,4( CBA      10. ).7,7(),7,5(),3,3( CBA  
11. ).3,3(),4,3(),6,1( CBA      12. ).6,2(),6,8(),2,4( CBA  
13. ).7,5(),4,0(),2,5( CBA      14. ).8,1(),2,6(),4,4( CBA  
15. ).5,0(),2,6(),8,3( CBA      16. ).1,4(),1,10(),9,6( CBA  
17. ).3,7(),1,3(),1,4( CBA      18. ).10,4(),4,6(),2,4( CBA  
19. ).2,6(),3,11(),1,3( CBA      20. ).5,5(),4,7(),2,7( CBA  
21. ).4,5(),6,9(),4,1( CBA      22. ).1,3(),5,4(),2,10( CBA  
23. ).1,8(),5,4(),1,3( CBA      24. ).0,4(),5,3(),6,2( CBA  
25. ).6,4(),8,3(),2,7( CBA      26. ).2,3(),4,7(),2,0( CBA  
27. ).4,8(),4,1(),0,7( CBA      28. ).4,2(),7,0(),3,1( CBA  
29. ).4,1(),2,8(),1,5( CBA      30. ).4,0(),1,3(),5,2( CBA  
 
Завдання 8. Задано чотири точки );,,();,,( 22221111 zyxAzyxA  
).,,();,,( 44443333 zyxAzyxA  Знайти:  
а) рівняння площини ;321 AAA  
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б) рівняння площини, яка проходить через точку 4A перпендикулярно 
до прямої ;21AA  
в) рівняння прямої ;21AA  
г) рівняння прямої MA4  перпендикулярної до площини ;321 AAA  
д) рівняння прямої NA3 паралельної до прямої ;21AA  
е) синус кута між прямою 41AA  та площиною ;321 AAA  
ж) косинус кута між координатною площиною Oxy  і площиною 
.321 AAA  
1. ).1,4,0();6,1,1();1,6,1();4,1,3( 4321 AAAA  
2. ).8,5,8();3,7,1();1,0,1();2,1,3( 4321 AAAA  
3. ).2,0,1();2,2,1();3,8,5();4,5,3( 4321 AAAA  
4. ).7,6,3();3,9,4();5,1,1();3,4,2( 4321 AAAA  
5. ).2,9,6();8,7,5();1,7,3();5,5,9( 4321 AAAA  
6. ).8,9,3();3,6,1();5,1,2();1,7,0( 4321 AAAA  
7. ).1,8,5();1,5,3();4,1,1();4,5,5( 4321 AAAA  
8. ).6,2,1();0,2,4();6,6,4();1,1,6( 4321 AAAA  
9. ).6,9,7();7,5,4();4,4,9();3,5,7( 4321 AAAA  
10. ).7,3,7();7,4,2();7,4,5();2,8,6( 4321 AAAA  
11. ).0,5,1();7,2,0();1,7,0();5,2,4( 4321 AAAA  
12. ).9,6,9();4,8,2();2,0,7();0,4,4( 4321 AAAA  
13. ).9,5,7();10,10,2();4,9,6();5,6,4( 4321 AAAA  
14. ).8,7,4();4,10,5();4,7,8();4,5,3( 4321 AAAA  
15. ).3,10,7();9,8,9();2,8,2();6,9,10( 4321 AAAA  
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16. ).9,10,4();4,7,5();6,2,5();2,8,1( 4321 AAAA  
17. ).3,9,6();11,6,4();5,9,4();5,6,6( 4321 AAAA  
18. ).7,3,2();1,3,5();7,7,5();2,2,7( 4321 AAAA  
19. ).7,10,8();8,6,5();5,5,10();4,6,8( 4321 AAAA  
20. ).1,4,8();8,5,3();8,5,6();3,1,1( 4321 AAAA  
21. ).7,3,5();5,3,2();10,2,4();7,2,1( 4321 AAAA  
22. ).5,3,2();7,5,3();0,2,1();10,2,4( 4321 AAAA  
23. ).0,2,4();7,2,1();7,3,5();5,3,2( 4321 AAAA  
24. ).7,2,1();10,2,4();5,3,2();7,3,5( 4321 AAAA  
25. ).10,3,5();0,2,0();7,9,1();5,3,4( 4321 AAAA  
26. ).1,4,6();5,6,2();6,0,4();5,2,3( 4321 AAAA  
27. ).2,4,5();8,5,2();9,4,1();6,1,2( 4321 AAAA  
28. ).5,2,1();9,3,2();6,3,3();7,1,2( 4321 AAAA  
29. ).7,3,2();8,2,3();1,3,6();7,1,2( 4321 AAAA  
30. ).2,3,3();6,5,4();1,2,3();5,4,0( 4321 AAAA  
 
Вступ до математичного аналізу 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Завдання 11. Для двох заданих комплексних чисел iyxz 111  і 
iyxz 222 : а) знайти 21212121 /;;; zzzzzzzz ; б) записати число 
1z  в тригонометричній та показниковій формі.  
1)  iziz 41;32 21 . 2)  izz 21 ;2 . 
3)  izz 21 ;1 .   4)  31; 21 iziz . 
5)  31; 21 iziz .  6)  1;31 21 ziz . 
7)  iziz 21 ;1 .  8)  iziz 21 ;1 . 
9)  iziz 21 ;1 .  10)  31;3 21 iziz . 
11)  iziz 21 ;31 .  12)  iziz 21 ;23 . 
13)  iziz 3;23 21 . 14).  iziz 21 ;23 . 
15)  iziz 43;23 21 . 16)  iziz 43;3 21 . 
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17)  31;43 21 iziz . 18)  1;23 21 iziz . 
19).  iziz 3;3 21 . 20)  iziz 125;2 21 . 
21)  iziz 21 ;22 . 22)  iziz 23;22 21 . 












25)  iziz 23;125 21 . 26)  3;3 21 ziz . 
27)  iziz 23;2 21 . 28)  iziz 3;333 21 . 
29)  iziz 1;26 21 . 30)  iziz 23;155 21 . 
 
Завдання 12. Розв’язати рівняння на множині комплексних чисел. 
1.   а) 0225 iz ;  б) 031
2 iz ;  в) 01022 zz ; 
2.   а) 0133 iz ;  б) 0222 iz ;  в) 054
2 zz ; 
3.   а) 0227 iz ;  б) 0
3 iz ;  в) 01342 zz ; 
4.   а) 015 iz ;  б) 0388
4 iz ;  в) 02082 zz ; 
5.   а) 02125 iz ;  б) 0333
2 iz ;  в)  01262 zz ; 
6.   а) 0225 iz ;  б) 0
2 iz ;  в) 01722 zz ; 
7.   а) 0884 iz ;  б) 0312 iz ;  в) 01342 zz ; 
8.   а) 0338 iz ;  б) 01
4z ;  в) 02582 zz ; 
9.   а) 0224 iz ;  б) 02
4z ;  в) 01362 zz ; 
10.   а) 0223 iz ;  б) 01222 iz ;  в) 052
2 zz ; 
11.   а) 01225 iz ;  б) 01
3 iz ;  в) 01022 zz ; 
12.   а) 033 iz ;  б) 0223 iz ;  в) 0842 zz ; 
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13.   а) 013 iz ;  б) 0388
2 iz ;  в) 01782 zz ; 
14.   а) 0225 iz ;  б) 0333
2 iz ;  в) 01362 zz ; 
15.   а) 0884 iz ;  б) 023 iz ;  в) 02082 zz ; 
16.   а) 03333 iz ;  б) 01222 iz ;  в) 0262
2 zz ; 
17.   а) 0335 iz ;  б) 031
2 iz ;  в) 0222 zz ; 
18.   а) 01223 iz ;  б) 0333
2 iz ;  в) 0842 zz ; 
19.   а) 033 iz ;  б) 053 iz ;  в) 02582 zz ; 
20.   а) 0224 iz ;  б) 0388
2 iz ;  в) 01062 zz ; 




36 iz ;  б) 03662 iz ;  в) 01782 zz ; 
22.   а) 03333 iz ;  б) 01222 iz ;  в) 0172
2 zz ; 
23.   а) 0885 iz ;  б) 032 iz ;  в) 02622 zz ; 
24.   а) 0334 iz ;  б) 0333
2 iz ;  в) 0542 zz ; 
25.   а) 01224 iz ;  б) 02
2z ;  в) 0222 zz ; 




36 iz ;  б) 03882 iz ;  в) 02942 zz ; 
27.   а)  03333 iz ;  б) 01222 iz ;  в) 0106
2 zz ; 
28.   а) 0334 iz ;  б) 08
4z ;  в) 01862 zz ; 
29.   а) 0883 iz ;  б) 0312 iz ;  в) 0522 zz ; 
30.   а) 01225 iz ;  б) 08
3 iz ;  в) 02942 zz ; 
 
Похідна і диференціал. Правила і методи диференціювання 
Завдання 13. Знайти похідні функцій, використовуючи означення 
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похідної. 
1. а) xxy 152 ; б) xxy 88 3 . 
2. а) xxy 142 2 ; б) xxy 79 3 . 
3. а) xxy 133 2 ; б) xxy 610 2 . 
4. а) xxy 124 2 ; б) xxy 511 3 . 
5. а) xxy 115 2 ; б) xxy 412 3 . 
6. а) xxy 106 2 ; б) xxy 313 3 . 
7. а) xxy 97 2 ; б) xxy 214 3 . 
8. а) xxy 88 2 ; б) xxy 315 . 
9. а) xxy 79 2 ; б) 315xxy . 
10. а) xxy 610 2 ; б) 3142 xxy . 
11. а) xxy 511 2 ; б) 3133 xxy . 
12. а) xxy 412 2 ; б) 3124 xxy . 
13. а) xxy 313 2 ; б) 3115 xxy . 
14. а) xxy 214 2 ; б) 3106 xxy . 
15. а) xxy 215 ; б) 397 xxy . 
16. а) 215xxy ; б) 388 xxy . 
17. а) 2142 xxy ; б) 379 xxy . 
18. а) 2133 xxy ; б) 3610 xxy . 
19. а) 2124 xxy ; б) 3511 xxy . 
20. а) 2115 xxy ; б) 3412 xxy . 
21. а) 2106 xxy ; б) 3313 xxy . 
22. а) 297 xxy ; б) 3214 xxy . 
23. а) 288 xxy ; б) 315 xxy . 
24. а) 279 xxy ; б) xxy 153 . 
25. а) 2610 xxy ; б) xxy 142 3 . 
26. а) 2511` xxy ; б) xxy 133 3 . 
27. а) 2412 xxy ; б) xxy 124 3 . 
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28. а) 2313 xxy ; б) xxy 115 3 . 
29. а) 2214 xxy ; б) xxy 106 3 . 
30. а) 215 xxy ; б) xxy 97 3 . 
 
Завдання 14. Знайти похідні першого порядку. 















 в) )1(ctgtg 542 xxy ; г) )sin(arcsin 43 xxy ; 




























4arccos2 xxy ; г) )coslg( 4 xxxy ; 





















 в) )1()2(log 2343` xtgxxy ; г) )sin(
22 xxxctgy ; 





353 ; ж) 
442 2
xxx xey . 













 в) )3(log 726
































 в) )1(ln3 44
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 д) 05lgcos 45 yxyx ; е) ttytx 22 cos,15log ; 






















 в) 232 arccos)1arcctg( xxy ; г) xxxy sin
32
9 ; 
 д) 03232lg 523 yxyx ; е) tteytx t ctg,arctg 32 ; 
 є) xxxy 2arccos48 )56( ; ж) 
24 632





















 в) 3ln 29
2







 д) 0654sin45 3 yxyxy ; е) 1ln,23 4242 tytx t ; 





























 д) 03cos2135 2 xyyx ; е) 12lg,arctg
4 ttytx ; 


















exy x ; 
 в) 4arctg7 573
4
xy xx ; г) xxxey cossin
5
; 
 д) 05ctg 453 yexyx ; е) 42log,7 43
4 tytx t ; 




























 д) 05sin 2435 yxxy ; е) 
23 12,arcsin tytx ; 

















exy x ; 
 в) xxy xx 3ln5 757
4
; г) xexy 1cos3 ; 
 д) 0sin29 543 yxxyx ; е) 3lg,32
426 tyttx ; 
































 д) 035arccos2 37 yxxy ; е) ttytx sin,15log 47 ; 



















 в) 46arcctgsin2 xxy ; г) xxexy 2log 23 ; 
 д) 0sincos5 43 yxyx ; е) tyttx
3arcctg3,lg ; 




















 в) 5lnarccos 435 xxy ; г) xxxy sin53 ; 
 д) 032arcsin 23 yxyx ; е) ttyx t 3212 ln,3 ; 



























 д) 0534log2 325 yxxy ; е) ttytx
84 cos2,arcsin ; 





3 42 45 x
x









 в) 33 658 xtgxctgy ; г) xxy cosarccos 54 ; 
 д) 0lntg35 yxxe xy ; е) 9lg,arctg3 42 tyttx ; 
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2sin6arcsin4 ; г) xxxy sin4ln 26 ; 
 д) 02cos32 2445 yxex y ; е) ttytx 5323 sin23,ctg4 ; 




















 в) 13log 3455 xctgxxy ; г) xxxtgy cos
25 ; 
 д) 0lg5tg3 254 yxyxt ; е) tytx t 3
3 2 arcsin2,3 ; 





















 в) xxey xx 4log3 824







 д) 032 64 25 ctgyeyx x ; е) ttytx cos,13ln 34 ; 























 в) 352 arcsin24 xxarctgy ; г) xxxy cos2
23
7 ; 
 д) 0547tg56 25 xyxy ; е) ttytx 645 sin,arccos ; 

























 в) 4lg24 37
5







 д) 03lnsin5 34 xyyx ; е) ttytx sin,13log
2
5 ; 




























 д) 05353ln2 442 xyyx ; е) ttytx tg,arcctg 29 ; 




















xy x ; 
 в) 7arcctg29 464
5
xy xx ; г) xxxey sincos2
4
; 
 д) 04353 5334 5 yxxy ; е) 4lg,52 2333 tytx t ; 




























 д) 03sin423 32 yxyx ; е) 15ln,arcctg 55 ttytx ; 




















exy x ; 
 в) xxy xx 4lg3 965
2
; г) 35sin 34 xexy ; 
 д) 02432 545 yexxytg ; е) 83log,24 32
7 tytx t ; 































 д) 05cos2 3427 xyxy ; е) 24 433,arccos tytx ; 
 є) xxxy 9arccos5 )6( ; ж) 
















 в) 65arctg4cos3 xxy ; г) xexxy 344 5log ; 
 д) 0cos57 3434 yxxyx ; е) 2ln,43 53
5 2 tyttx ; 






5 210 35 x
x










 в) 9lg2arcsin 344 xxy ; г) xxxy cos35 ; 
 д) 0535arcsin43 28 yxxy ; е) 3lg,sin2 232 tytx ; 































 д) 02cos5sin3 32 yxyx ; е) tyttx 42 arctg9,ln ; 
 є) xxxy lg4 )79( ; ж) 
xx
xxy
















 в) )sin(log 345 xxxy ; г) )cosarcsin(
2 xxy ; 
 д) 02arccos 452 xyyx ; е) ttyx t 5
3 24 lg,5 ; 






Завдання 15. Знайти похідні другого порядку. 
1. а) xey x 25 sin34 ; б) tyttx arcsin,cos5 . 
2. а) xxy 43 5cos2 ; б) tyttx arccos,sin43 4 . 
3. а) xxy 21log 44 ; б) tytgttx arcctg,5
3 . 
4. а) xxy 43 ln38 ; б) tyctgtx arctg,92 . 
5. а) xexy 24 5arcsin3 ; б) ttytx 43 34,tg2 . 
6. а) 
3 24 3arccos5 xxy ; б) tetytx 35 2,log . 
7. а) xxy 51arctg6 3 ; б) ttytx sin2,ln4 . 
8. а) xarcctgxy 54 34 ; б) 35sin 5,4 ttyx t . 
9. а) 7cos 5xey t ; б) 432,lg3 ttgtytx . 
10. а) xxy tg5 54 ; б) ttytx 29,arcsin 2 . 




12. а) 658 2log xxy ; б) 
5ln2,arctg ttytx . 
13. а) 5ln35 56 xxy ; б) ttytx 4lg5,arcctg . 
14. а) 
95 2lg3 xxy ; б) ttytx ln7,arcsin 2 . 
15. а) 5sin 25 xy x ; б) ttytx ln7,arcsin 2 . 
16. а) xxxy 3cos 3 ; б) tyttx 4log2,ctg7 . 
17. а) xexy 43 5tg2 ; б) tyttx arctg,4sin3 3 . 
18. а) xy x 25 ctg34 ; б) tyttx arcctg,6cos7 3 . 
19. а) )2(log23 25
3 xxy ; б) tyttx arccos,ctg4 . 
20. а) 24 7lg5 xxy ; б) tyttx arcsin,tg38 . 
21. а) 33 arccos52 xey x ; б) 26 54,ctg3 tytx t . 
22. а) xxy 5
4 3 arcsin25 ; б) 429 5,log4 teytx
t . 
23. а) 4arcctg56 42 xxy ; б) ttytx cos3,lg5 5 . 
24. а) 27 9arctg2 xxy ; б) 44cos 27,5 ttyx t . 
25. а) xexy sin5 23 ; б) ttytx ctg85,lg6 3 . 
26. а) 6ctg 24 xy x ; б) 14,arccos2 tyttx . 
27. а) 544 7)2(log8 xxy ; б) tyttx 52,arcsin3
2
. 
28. а) 983 4log xxy ; б) 
tyttx 23,2arcctg3 ; 
29. а) 64 61lg2 xxy ; б) teyttx 5,2arctg5 . 
30. а) xxy 23 ln59 ; б) tytx t tg2,4 4sin . 
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Завдання 16. Знайти диференціал функції і наближено обчислити її 
значення у заданій точці х. 
1. 96,0,1arcsin 2 xxy .  2. 05,2,1
3 xxy . 
3. 94,2,9arccos 2 xxy . 4. 05,5,2
3 2 xxy . 
5. 96,2,263arctg 2 xxy . 6. 03,3,7
4 2 xxy . 
7. 98,3,17arcctg 2 xxy . 8. 06,2,7ln 3 xxy . 
9. 96,0,1arcsin 2 xxy . 10. 04,0,5arctg 5 xxxy . 
11. 97,4,5
2
xey xx . 12. 02,0,
6
3cos xxy . 
13. 06,0,2sin xey x . 14. 05,0,2
3
tg xxy . 
15. 04,0,
6
2ctg xxy . 16. 03,0,4
3
sin xxy . 
17. 98,2,103
23 xxxy . 18. 06,1,arcsin 34 xxxy . 
19. 95,0,53
3 3 xxxy . 20. 04,1,arccos 23 xxxy . 
21. 97,4,13
4 2 xxxy . 22. 02,1,34arctg 3 xxxy . 
23. 06,0,5
4
xey xx . 24. 05,2,15arcctg
4 xxy . 
25. 94,2,3arctg 2 xxxy . 26. 05,4,15ln 2 xxy  
27. 04,0,2
6
cos xxy . 28. 03,1,arcctg 45 xxxy . 
29. 02,0,5sin xey x . 30. 06,0,
3
3tg xxy . 
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Деякі застосування похідної 
Завдання 17. Записати рівняння дотичної і нормалі до кривої xfy  
в точці з абсцисою 0x . 
1. 1,2 0
3 xxxy . 2. 0,42 0




2 xxy . 4. 
3
,cos 0
2 xxy . 
5. 0, 0
32 xey xx . 6. 0,1023lg 0
2 xxxy . 
7. 2,32 0
5
xxy . 8. 1,43 0




2 xxtgy . 10. 
4
, 0
2 xxctgy . 
11. 1,2 0
2
xy xx . 12. 0,43log 0
2
4 xxxy . 
13. 3,73 0
4
xxy . 14. 3,12 0
4 2 xxxy . 
15. 1,arctg 0
2 xxy . 16. 1, 0









2 xxy . 
19. 1,45 0
4
xxy . 20. 2,13 0
3 xxy . 
21. 0,
3
3sin 0xxy . 22. 0,
6
2cos 0xxy . 
23. 1, 0
123 xey xx . 24. 3,12log 0
2
2 xxxy . 
25. 0,
4
2tg 0xxy . 26. 0,
4
4ctg 0xxy . 
27. 2,133 0
3 2 xxxy . 28. 4,1 0
4 23 xxxy . 
29. 1,32 0
5
xxy . 30. 1, 0
532 3 xey xx . 
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2 23 .  2. xxxy 85 23 . 
3. xxxy 2
2
7 23 . 4. xxxy 52
3




2 23 . 6. xxxy 4
2
13





2 23 . 8. xxxy 4
2
11 23 . 
9. 516
3




1 23 xxy . 









5 23 . 14. xxxy 2
2
1
2 23 . 
15. xxxy 8
3


















3 23 . 20. xxxy 2
2
11
2 23 . 
21. xxxy 3
2









4 23 . 24. xxxy 96
3





4 23 . 26. xxxy 325 23 . 




5 23 . 




2 23 . 
 
Невизначений інтеграл 
Завдання 20. Знайти інтеграли, користуючись таблицею інтегралів і 























 д) dxex x


















4 323 2 ; 
 в) dxxx
9






























































































3 22 ; 
 в) dxx x21
9






































 д) dxex x


























































32 412 ; 
 в) dxxx
8














































































































































4 32 ; 































3 33 ; 










































































































 д) dxex x



































































































































































































 д) dxx x35 4 ; е) .sincos1 5




















































































































































































































































































































































Завдання 21. Обчислити інтеграли, використовуючи формулу 
інтегрування частинами. 
1. а) dxxe x2 ; б) xdxx cos)1(
2
. 
2. а) xdxx 3sin ; б) dxex
x22
. 
3. а) xdxx cos)12( ; б) dxx
x32 . 
4. а) dxx x2 ; б) xdxx 3sin2 . 
5. а) dxx x4)31( ; б) xdxx 2cos2 . 
6. а) xdxx 2ln3 ; б) dxex x)1( 2 . 
7. а) xdxx 3
2 log ; б) xdxx sin)2( 2 . 
8. а) xdxx 3ln5 ; б) xdxx cos)4( 2 . 
9. а) dxx x25 ; б) xdxx 5sin2 . 
10. а) xdxx 2cos)31( ; б) dxex x412 . 
11. а) xdxx sin)52( ; б) dxex x)32( 2 . 
12. а) dxxe
x5
; б) xdxx 2cos)21(
2
. 
13. а) xdxx 2sin)32( ; б) dxex
x32 )5( . 
14. а) xdxx 4cos)21( ; б) dxx
x42 . 
15. а) dxx




16. а) dxx x3)52( ; б) xdxx 5cos2 . 
17. а) xdxx 3ln2 ; б) dxex x32 )5( . 
18. а) xdxx 2log 4
6
; б) xdxx 2sin)3( 2 . 
19. а) xdxx 2ln6 ; б) xdxx 6cos2 . 
20. а) dxx x27 ; б) xdxx 7sin2 . 
21. а) xdxx 3cos)42( ; б) dxex x)41( 2 . 
22. а) xdxx 5sin)32( ; б) dxex x22 )41( . 
23. а) dxx x6)25( ; б) xdxx 3sin)2( 2 . 
24. а) xdxx 4cos)23( ; б) dxex x42 )21( . 
25. а) xdxx 4sin)2( ; б) dxx x52 . 
26. а) dxx x9 ; б) xdxx 2cos)71( 2 . 
27. а) dxx x5)43( ; б) xdxx 2sin)32( 2 . 
28. а) xdxx 2ln10 ; б) dxex x42 )3( . 
29. а) xdxx lg
2
; б) xdxx 3cos)54(
2
. 
30. а) xdxx 5ln
7





















































































































































































































































































































Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла 




576 )1( dxxx ; б)
1
0












2 2cos xdxx ; 











54 1 ; б) 
4
0




125 ; б) 
2
1

























3 dxex x ; б)
3
0

























587 1 dxxx ; б) 
1
0














3 4 dxex x ; б) 
5
0




965 1 dxxx ; б) 
2
0
































4109 2 dxxx ; б) 
1
0




4 53 dxx x ; б) 
3
0




54 dxx ; б) 
1
0




3 71 dxx ; б) 
3
0




798 1 dxxx ; б) 
1
0




4 1 dxx ; б) 
3
0




4 5dxex x ; б) 
3
0




587 1 dxxx ; б) 
1
0




5sin xdx ; б) 
2
1

















543 32 dxxx ; б) 
6
0





2 32 dxx x ; б) 
2
0


















2 3ln xdxx ; 
 
Завдання 24. Обчислити площу фігури , яка обмежена лініями: 








2. а) 1,, yxyxy ; б) cos,cos2 . 


































y ; б) cos6 . 








10. а) 0,2,3 yxyxy ; б) cos13 . 
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12. а) 6,2 xyxy ; б) sin,sin2 . 






14. а) 2,,2 xxyxy ; б) 3cos4 . 






16. а) 23, xyxy ; б) cos14 . 













x ; б) 4sin6 . 











x ; б) cos16 . 











y ; б) cos2,cos4 . 











y ; б) 2sin4 . 
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30. а) 1,,3 yxyxy ; б) sin2,sin4 . 
 
































































































































































































































































































































Диференціальне числення функції декількох змінних 
 Завдання 26. Для даних функцій вказати область визначення та 






yxz . 2) )16ln(5



















yxxyz . 8) xyxz yx 63
22 log35 . 
9) 952arcsin3 yxxz . 10) 22arccos yxez xy . 


















105log .  16) )ln(25
22 yxyxz . 
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xz .  20) yxz arcsinarcsin . 



























63sin 4 . 












,  та диференціал 
функції dz . 
1) xxyez yx
23
. 2) xyxz ln23cos3 3 . 






5) yxxez xy 43ln . 6) yxyyxz 2ctg22 . 
7) 3tg xyxyz . 8) 
y
x
yxez xy 23 . 










11) xyexz y 32 sinarctg . 12) yxyxz 5lg
532
. 
13) yxyxz 322 cos35 . 14) 
y
x







yxz . 16) )ln(cos24 yxyxz . 
17)
22 5)lg( yxyxz . 18) 105 4 )32(3 yxyz x . 




1cos2 2 . 





23) 34 341 yxx
y
z . 24) )ln(6 7 yxyxz . 
25) 233)tg( yxxyz . 26) )ln( 24 35 yxyxz . 
27) xeyxz yx3 26 . 28) 
yx









 Завдання 28. Обчислити наближено за допомогою диференціалу 
значення функції z за вказаних значень аргументів х та у. 
1) 23 yxz ; 05,2x ; .98,0y  
2) 3 34 yxz ; ;07,0x  .95,0y  
3) 
yxz 2 ; 04,1x ; 94,2y . 
4) )arctg( 42 yxz ; 95,0x ; 08,0y . 
5) )9arcsin( 33 yxz ; 96,0x ; 03,2y . 
6) 4 42 6yxz ; 97,2x ; 05,1y . 
7) )17arccos( 23 yxz ; 07,2x ; 92,2y . 
8) 243 yxz ; 06,1x ; 91,0y . 
9) )273arcctg( 4yxz ; 97,3x ; 03,2y . 
10) yxz 3)4( ; 95,4x ; 04,3y . 
11) 3 54 21yxz ; 05,2x ; 94,1y . 
12) )7arcsin( 5 yxz ; 06,1x ; 98,5y . 
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13) 4 6 34 yxz ; 94,4x ; 03,2y . 
14) )623arctg( 32 yxz ; 06,4x ; 98,2y . 
15) 
2







xz ; 04,4x ; 07,0y . 
17) 53 43 xyz ; 96,1x ; 02,4y . 
18) 3 4 324 xyz ; 98,2x ; 04,3y . 
19) 
3
)53( yxz ; 05,2x ; 96,0y . 
















xxz ; 02,2x ; 04,3y . 
23) 32)83( yxz ; 05,3x ; 94,0y . 
24) )8ln( 33 xyz ; 98,0x ; 03,2y . 
25) 4 44 1yxz ; 05,1x ; 99,2y . 
26) )1arcsin( 33 yxz ; 96,0x ; 02,8y . 
27) )18arctg( 23 xyz ; 03,3x ; 04,2y . 
28) yxz 31)29( ; 95,3x ; 03,1y . 
29) )1ln( 35 yxz ; 98,0x ; 04,1y . 
30) 3 43 172 xyz ; 97,1x ; 06,0y . 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































)30 42365 xywyxvxyxu  
 




)1 22 yxyxyxz  .93
2
3










































7)9 22 yxyxyxz  .1518253)10 22 yxyxyxz  




)13 22 yxyxyxz  .522)14 2
2
12 yxyxyxz  
.18225)15 22 yyxyxz  .1266)16 22 yxyxyxz  
.7282)17 22 yxyxyxz  .2634
2
1
)18 22 yxyxyxz  
.4)19 22 yxyxyxz  .17510
2
3
)20 22 xyxyxz  
.6323)21 22 yxyxyxz  .4344
2
1
)22 22 yxyxyxz  
.2553)23 22 yxyxyxz  .216223)24 22 yxyxyxz  









)29 22 yxyxyxz  .211453)30 22 yxyxyxz  
 
 Завдання 31. Знайти найбільше та найменше значення функції 
),( yxfz  в області D, яка обмежена осями координат та вказаною 
прямою. 
;18123)1 2 yxxyxz  .214 xy  
;3232)2 2 yxxyxz  .62xy  
;33)3 2 yxxyxz  .2xy  
;41023)4 2 yxxyxz  .3xy  
;623)5 2 yxxyxz  .4 xy  
;3)6 2 xxyxz  .24 xy  
;61623)7 2 yxxyxz  .210 xy  
;63)8 2 yxxyxz  .82xy  
;222)9 2 yxyxz  .82xy  
;33)10 2 yxxyxz  .2xy  
;8443)11 2 yxxyxz  .62xy  
;2224)12 2 yxxyxz  .26 xy  
;22)13 2 yxxyxz  .24 xy  
;2)14 2 yxxyxz  .82xy  
;623)15 2 yxxyxz  .4xy  
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;10252)16 2 yxxyxz  .5xy  
;222)17 2 yxxyxz  .4xy  
;6333)18 2 yxxyxz  .6 xy  
;3112)19 2 yxxyxz  .5 xy  
;33)20 2 yxxyxz  .42xy  
;4622)21 2 yxxyxz  .62xy  
;6103)22 2 yxxyxz  .5xy  
;622)23 2 yxxyxz  .6 xy  
;4243)24 2 yxxyxz  .32xy  
;1253)25 2 yxxyxz  .210 xy  
;222)26 2 yxyxyz  .4xy  
;32)27 2 yyxyz  .24 xy  
;343)28 2 yxyxyz  .5 xy  
;2232)29 2 yxyxyz  .5xy  
;102024)30 2 yxxyxz  .8 xy  
 
 Завдання 32. З досліду між величинами x та y була встановлена 
залежність, яка наведена в таблиці. За допомогою методу найменших 
квадратів визначити лінійну функцію у=ах+b. На координатній 




х1 у1 х2 у2 х3 у3 х4 у4 х5 у5 
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1 1 4 -1 3 0 -1 -2 -1 -3 -1 
2 -4 -2 -2 -3 -3 -4 2 -4 1 -5 
3 4 4 2 3 1 1 3 1 0 -2 
4 -2 4 -1 2 0 1 1 1 2 -1 
5 7 4 5 3 4 1 1 -1 2 -3 
6 2 4 3 2 5 1 6 -2 8 -3 
7 4 4 3 2 1 2 0 -1 -2 -2 
8 6 5 5 3 4 2 5 0 3 -1 
9 -6 4 -4 3 -5 1 -3 1 -1 -2 
10 -4 5 -3 2 -1 2 0 0 1 0 
11 8 4 9 3 7 1 6 -2 4 -3 
12 5 4 6 2 8 1 7 -1 10 -3 
13 -7 4 -6 3 -4 1 -2 2 -1 0 
14 -7 1 -6 -2 -3 -4 -5 -5 -2 -6 
15 0 0 2 -2 3 -4 5 -3 6 -5 
16 -2 -2 0 -3 -1 -4 1 -4 3 -6 
17 -6 2 -5 0 -3 -2 -4 -3 -2 -4 
18 6 7 1 6 -2 6 -1 4 -3 4 
19 2 5 0 3 -2 1 -2 -1 -4 -2 
20 -3 5 -1 4 2 4 3 2 4 2 
21 1 1 -2 0 -3 -2 -5 -3 -4 -4 
22 -2 3 -1 1 0 -3 1 -1 2 -3 
23 6 2 4 0 3 -2 5 -3 2 -4 
24 -6 6 -7 4 -9 2 -8 1 -10 0 
25 1 2 -1 0 -2 -2 -3 -3 -5 -4 
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26 -3 -3 -2 -3 -1 -1 0 1 2 3 
27 1 -2 2 -1 3 1 4 3 5 5 
28 -6 -3 -4 -1 -3 2 -2 3 -1 5 
29 -2 -1 -1 1 0 3 2 6 3 7 
30 5 -1 4 1 3 4 1 5 0 7 
 
Диференціальні рівняння 
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y ; е) xxxyy 3cossinctg 2 . 
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 Завдання 34. Розв'язати задачу Коші. 















, 0)0(y . 



















































































y , 2)0(y . 


































cosec3 , )15(y . 






















, 2/)1(y . 
25. xxexxyy 3sin3 9cossin4
4







































, 0)1(y . 
 
 Завдання 35. Розв'язати диференціальні рівняння вищих 
порядків за допомогою зниження порядку. 
1. а) xxexy 26 ; б) xxyy sectg . 
2. а) 2)4( 32cos8 xxy ; б) 0)23()( 223 yxxyxx . 
3. а) xxxy 3cos9 ; б) 0tg2 2 yyy . 
4. а) xxy 23sin12)4( ; б) 0)1( 22 yyyy . 
5. а) xxexy 33)12( ; б) 21 yy . 
6. а) 4)4( 54 xy x ; б) 0ctg2 2 yyy . 
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7. а) xxxy 3sin12ln ; б) xxyy cosecctg . 
8. а) xxy 2cos83 5)4( ; б) yxyxx )42()54( 2 . 
9. а) 352sin xxxy ; б) 02)1( 22 yyyy . 
10. а) 4)4( )32(2732 xy x ; б) 022sin yxy . 







12. а) xy x 5sin2543)4( ; б) 0)3( 22 yyyy . 
13. а) xxxy ln126 24 ; б) 21 yy . 
14. а) xxy 35)4( 58124 ; б) 2223 )32()( yyyyyy . 
15. а) xxxy 4sin16 ; б) 022sin yxy . 







xxy ; б) yxyxx )24()34( 2 . 
18. а) xxy 24)4( 9)5
2
1







xxy ; б) 0tg xyy . 
20. а) xxy 35)4( 109)
2
1
4( ; б) 2425 )54()2( yyyyyy . 
21. а) xexy 3cos2 2 ; б) 0tg2 xyy . 
22. а) xxy 27)4( sin2120 ; б) 22 )cos31(22sin yyyy . 
23. а) xxy cossin2 ; б) yxxyxx )35()( 2435 . 
24. а) xxey 2)4( ; б) 22 )1sin3(22sin yyyy . 
25. а) xxy sincos2 ; б) 43yyx . 
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26. а) )21sin()4( xxy ; б) 0tg2 yyy . 
27. а) xy 3cos ; б) 0ctg2 xyy . 
28. а) )23cos()4( xxy ; б) 22 )42()54( yyyyy . 
29. а) xy 3sin ; б) xyy ctg . 
30. а) xxey 23)4( ; б) 22 )62()86( yyyyy . 
 
 Завдання 36. Розв'язати лінійні диференціальні рівняння зі 
сталими коефіцієнтами. 
1. 1013134 2xyyy . 2. xxeyyy 852 . 
3. 920102 2xyyy . 4. xxeyyy 6294 . 
5. 2204204 xxyyy . 6. xxeyyy 24106 . 
7. 899 2xyy . 8. xxeyyy 31054 . 
9. xxeyyy 432 . 10. 2265136 xxyyy . 
11. xxeyyy 24172 . 12. xxeyyy 6404 . 
13. 2159152 xyyy . 14. xxeyyy 52610 . 
15. xxyyy 1034178 2 . 16. xxeyyy 31476 . 
17. 2406208 xyyy . 18. xxeyyy 410404 . 
19. xxyyy 1450502 2 . 20. xxeyyy 21682 . 
21. 2174372 2xyyy . 22. xxeyyy 525352 . 
23. 240304012 xxyyy . 24. xxeyyy 3362910 . 
25. xxeyyy 28168 . 26. 22018208 xyyy . 
27. xxeyyy 210183 . 28. xxeyyy 420258 . 
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29. xxeyyy 2326516 . 30. xxeyyy 44842 . 
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